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Ministerio de Marina
Desde la puesta en vigor del Reglamento del Patronato de Casas de la Armada, aprobado por Decreto de veintiuno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco han surgido cuestiones no previstas
en sus preceptos y otros particulares impuestos por la experiencia adquirida en el tiempo que lleva envigor que aconsejan una nueva redacción del mismo.
En sui virtud, de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Estado, y a propuesta delMinistro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se aprueba el Reglamento del Patronato de Casas de la Armada, que se publica
como anexo al presente Decreto.
Artículo segundo.—Queda anulado, a partir de esta fecha, el anterior Reglamento, aprobado por Decreto de veintiuno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de julio de mil novecientos cin
cuenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
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REGLAMENTO DEL PATRONATODE CASAS DE LA ARMADA Y REGIMEN
DE ADJUDICACION DE LAS MISMAS
CAPITULO PRIMERO
Régimen y funciones del Patronato.
Artículo 1.° El Patronato de Casas de la Arma
da, creado por Ley de 17 de marzo de 1945, estará
formado por los Organismos siguientes :
Consejo Directivo.
Gerencia.
Secretaría.
Delegaciones locales.
Art. 2.° El Consejo Directivo estará constituido
en la siguiente forma:
Un Presidente, que será el del Patronato, de libre
designación del Ministro, entre Almirantes v Gene
rales de la Armada.
Un Vicepresidente, asimismo de libre designación
del Ministro, entre Almirantes y Generales de la Ar
mada.
Vocales con voz y voto.—Un Almirante, General
o jefe, con categoría no inferior a Teniente Coronel,
de los distintos Cuerpos de la Armada y en cualquier
situación militar, en número de cinco.
El nombramiento de los Vocales será de libre de
signación del Ministro, oyendo previamente al Pre
sidente del Patronato.
Secretario con voz v sin voto.—E1 del Patronato.
Art. 3.0 La Gerencia estará desempeñada por un
Almirante. General o Jefe de la Armada en cualquier
situación. El Gerente será designado por el Minis
tro, a propuesta del Consejo Directivo del Patro
nato.
Art. 4.0 La Secretaría estará a cargo de un jefe
u Oficial de la Armada en cualquier situación, y aná
logamente el Gerente será designado por el Minis
tro a propuesta del Consejo Directivo.
Art. 5.0 Las Delegaciones locales estarán integra
das por tres Jefes u Oficiales- de los destinados en
el Departamento o Base, de los cuales dos de ellos
serán de los Cuerpos de Ingenieros e Intendencia,
siendo desempeñados estos 'cargos sin perjuicio de
sus destinos. El Jefe u Oficial de Intendencia será
el Administrador de las viviendas.
Se designarán a solicitud del Patronato, y con pre
ferencia entre quienes habiten casas del mismo, por
la Superior Autoridad del Departamento o Base,
dando cuenta al Ministerio.
Art. 6.° Los nombramientos . del . personal civil
subalterno afecto al servicio del Patronato corres
ponden al Consejo Directivo a propuesta de la Ge
rencia.
Las plantillas y nombramientos del personal que
por su importancia lo requiera serán elevadas, con
propuestas por el Consejo Directivo, al Ministro para
su resolución.
Art. 7.° No podrán desempeñar cargo alguno en
el Patronato :
a) Los que tengan pendientes litigios con el mis
mo o le sean deudores.
b) Los que directa o indirectamente tengan parte
en servicios o suministros en que aquél esté intere
sado.
e
Atribuciones y obligaciones del Patronato
y de sus diversos Organismos.
Art. 8.0 Del Patronato.—E1 Patronato es un Or
ganismo autónomo que gozará de plena personalidad
jurídica y disfrutará de-la propiedad de los edificios
que construya, con las limitaciones que para ejercer
este derecho de propiedad se consignan en el presen
te Reglamento, teniendo 'amplias facultades para :
a) Çlomprar, vender o arrendar locales o te
rrenos.
b) Emitir, administrar y amortizar empréstitos
co-n la garantía de sus bienes y de sus ingresos *lí
quidos, no comprometidos con el Estado o con los
particulares, destinándolos precisamente a la amplia
ción de número de viviendas o mejoramiento y re
paración de las construidas.
c) Contratar la realización de obras o la presta
ción de servicios, ateniéndose para ello a las distin
tas normas de contratación vigente, según proceda.
La representación del Patronato corresponde a su
Presidente, el cual podrá solicitar directamente los
infoimes que estime neces'arios de las diversas Au
toridades para la mejor resolución de los asuntos a
aquél encomendados.
Art. 9.° El Patronato, por su carácter oficial, se
considerará comprendido en lo preceptuado en las
disposiciones vigentes a los efectos de .ser represen
tado, en juicio por el Abogado del Estado.
Art. 10. Del Consejo Directivo.—Corresponde al
Consejo Directivo :
1.0 Señalar las normas para el gobierno, dirección
y administración del Patronato.
2.° Establecer las atribuciones de los diversos Or
ganismos del Patronato que de un modo expreso
no
se señalen en este Reglamento o en disposiciones
posteriores, ampliar de un modo transitorio las ya
marcadas y vigilar el cumplimiento de unas y otras.
3•0 Resolver en definitivah sobre la aprobación de
proyectos o pliegos para la ejecución de las obras,
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contrataciones, adquisiciones, alquileres, concursos,
cesiones, ventas, etc., que se tramiten.
4.° Determinar la forma y fecha en que hayan
de realizarse las distintas operaciones de los emprés
titos que emita el Patronato y las épocas y cuantías
de los vencimientos de intereses, amortización de tí
tulos, etc.
5.° Acordar con el Ministro de Hacienda, y pre
via aprobación del de Marina, las disposiciones que
definan la forma y circunstancias de todo anticipo
del Tesoro destinado a facilitar al Patronato recur
sos extraordinarios.
6.° Aprobar las cuentas y balances.
7•0 Proponer a la Superioridad las variaciones
que considere convenientes en las normas que rigen
la adjudicación y uso de -las viviendas y la regla
mentación de sus contratos.
8.° Aceptar las donaciones o legados con destino
a los fines del Patronato.
9•0 Reclamar, en juicio o fuera de él, ante los
Tribunales, Corporaciones, Autoridades o particula
res, los bienes, derechos y acciones pertenecien'es
al Patronato, pudiendo delegar en el Gerente en los
casos que estime convenientes.
10. Cursar al Ministro de Marina propuesta ra
zonada de cese del Gerente o Secretario si lo estimase
necesario.
11. Proponer a la Superioridad el número de vi
viendas que han de construirse en cada población.
12. Delegar en la Gerencia, o en los Vocales que
estime conveniente, algunas de sus facultades.
13. Designar al personal, según lo que dispone
el artículo sexto, fijar sus haberes y acordar las re
compensas a que se haga acreedor.
Art. 11. El Presidente del Cbnsejo Directivo sus
cribirá con el Gerente los cheques contra la cuenta
corriente que se abra en el Banco de España a nom
bre del Patronato. La toma de razón será efectuada
por el Vocal del Cuerpo de Intervención.
Art. 12. El Consejo actuará mediante la celebra
ción de sesiones, que se verificarán en la fecha y a
la hora que señale el Presidente, comunicándolo a
los Vocales con la antelación necesaria, que no po
drá ser menor de cuarenta y ocho horas, salvo en
los casos de urgencia.
Con la convocatoria se dará noticia detallada de.
los asuntos que han de ser objeto de deliberación.
Art. 13. El Consejo Directivo se reunirá 'normal
mente hasta tres veces dentro de cada mes ; pero tam
bién podrá celebrar sesiones cuando lo soliciten del
Presidente cuatro Vocales.
Art. 14. Para que el Consejo se considere legal
menté constituido y pueda tomar acuerdos será in
dispensable la concurrencia, por lo menos, de tres
Vocales, con voz y voto, reglamentariamente presi
sidos. I
Art. 15. Los Vocales que dejen de asistir al Con
sejo sin motivo justificado durante tres sesiones con
secutivas o cinco alternas, serán declarados dimisio
narios, proponiendo el Presidente a la Superioridad
el nombramiento de los que hayan de sustituirles.
Art. 16. Las sesiones comenzarán con la aproba
ción del acta de la anterior, continuando con el exa
men y discusión de las cuestiones que figuren en el
orden del día ; de todo lo cual se levantará acta por
el Secretario, que después se consignará en un libro
especial, suscribiéndola con el Presidente, Este podrá,
no obstante, autorizar el que se trate en las sesiones
de algún asunto no previsto, pero derivado de las
cuestiones objeto de la convocatoria.
Art. 17. Los acuerdos se tomarán por mayoría
de votos, y en el caso de existir empate, decidirá la
cuestión el voto de calidad del Presidente. Este po
drá dejar en suspenso los acuerdos que considere per
judiciales a los fines del Patronato, aun estando su
t;oto en minoría, dando cuenta al Ministro de tal
medida para la resolución definitiva que proceda.
Art. 18. El Consejo Directivo podrá nombrar
ponencias para el estudio de los asuntos sometidos
a su resolución, debiendo interesar el informe del
Vocal 'del Cuerpo Jurídico en todos los casos que de
una manera directa o indirecta se refieran a la in
terpretación y aplicación de las normas vigentes de
carácter reglado, pudiendo prescindir de este infor
me solamente cuando el Consejo Directivo actúe en
el ejercicio de sus facultades discrecionales.
Art. 19. En los casos de ausencias o enfermeda
des, y siempre que las necesidades del servicio lo exi
jan o aconsejen, el Presidente será sustituído por el
Vicepresidente en el ejercicio de las misiones que
por razón de su ,cargo le son atribuidas en este Re
glamento.
Art. 20. El Presidente podrá adoptar, bajo su
responsabilidad, resoluciones en asuntos de la com
petencia del Consejo Directivo cuando se trate de
casos de verdadera y manifiesta urgencia. Tales re
soluciones deberán ser comunicadas al Consejo en
la primera sesión que se celebre para obtener de él
su ratificación.
' Art. 21. El Presidente, Vicepresidente y los Vo
cales del Consejo Directivo percibirán por asistencia
la cantidad líquida que anualmente, v a propuesta del
Consejo Directivo, se fije por la Superioridad pordiCho concepto, y sin que pueda exceder de 125 pe
setas el Presidente y 100 pesetas el Vicepresidente
y los Vocales por sesión celebrada.
- El número de sesiones con derecho a percibir asistencia no excederá de tres por cada mes. Esta asig
nación se cobrará con cargo a los fondos del Patro
nato.
Art. 22. De la Gerencia.— Serán funciones del
Gerente :
1.° Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo.
2.0 Administrar los recursos ordinarios del Pa
tronato autorizando las nóminas, rindiendo cuentas
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mensuales y el balance mensual, así como la docu
mentación que se previene en a artículo 52 de este
Reglamento, dirigiendo su contabilidad y exigiendoal propio tiempo de las Delegaciones locales la ren
dición de las cuentas que corresponden.
. 3.0 Reclamar y cobrar cuantas cantidades o cré
ditos se adeuden al Patronato o deba éste percibirde los Organismos de Hacienda, Caja General de
Dgpósitos o de cualquiera otro Centro o Dependencias oficiales o particulares o de quien proceda.4.0 Realizar, previa 'autorización del Consejo Di
rectivo, la entrega al Estado, representado por el
Organo estatal acreedor, o a las entidades particulares, en su caso, del importe de las cuotas fijadas
para la amortización de las deudas del Patronato.
5.0 Firmar con el Presidente los cheques de la
cuenta corriente que, a nombre del Patronato, se
abra en el Banco de España.
6.° Será Jefe del Secretario, el cual le sustituirá
en ausencias y enfermedades.
Será también el Jefe de todo el personal afecto
a la Gerencia, proponiendo el nombramiento de éste,
así como su separación y recompensas, y formalizan
00 sus contratos de trabajo cuando se apruebe la
designación por el Consejo Directivo.
7.0 Resolver sobre la adjudicación de viviendas a
los aspirantes a casas de la Armada, cuando esta fa
cultad de adjudicación no la reserve explícitamente
para sí el Consejo Directivo, suscribiendo los contra
tos de arrendamiento con los inquilinos y dando nor
mas para la utilización de los servicios propios de
las mismas, recogiendo las ,aspiraciopes y reclama
ciones de los usufructuarios y resolviendo sobre ellas,
salvo en los casos de notoria importancia, de los que
dará cuenta al Consejo Directivo.
. 8.0 Llevar la representación del Patronato, por
delegación del Consejo Directivo, en los casos en;que
así se acuerde, y también para solicitar información
y antecedentes de los. Ministerios y Autoridades ci
viles y militares.
9.° Realizar los estudios de información que le
encomiende el Consejo Directivo, preparando los
proyectos, ponencias y dictámenes en que haya de
entender dicho Consejo, ál que elevará sus propias
propuestas.
10. Exigir, previa delegación del Consejo Direc
tivo, el cumplimiento de cualquier obligación de dar
e- hacer contraída a favor del Patronato.
11. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo,
con voz y sin voto.
12. El cumplimiento" de las disposiciones vigen
tes sobré organización y funcionamiento de Organis
mos autónomos, según se prescriba en la legisla
ción que regule la materia.
Art. 23. El cargo de Gerente será remunerado
con la gratificación mensual que señale eel Consejo
Directivo, y que se abonará con cargo a los fondos
del Patronato. Los viajes que realice para el mejordesempeño de su cometido, por orden o con auto-.
rización del Consejo Directiv6,- los efectuará por
cuenta del Estado, cobrando las dietas a que por su
categoría militar tenga derecho en la Armada.
Art. 24. De la Secretaría.— Son funciones quecorresponden a la Secretaría :
1.0 El servicio de sesiones del Consejo Directivo,levantando las actas correspondientes cuando proceda.
2.° La tramitación de todos los acuerdos que ema
nen del Consejo Directivo y hayan de cursarse a la
Gerencia o Delegaciones locales.
3•0 El Registro general de _entrada y salida de
la documentación del Patronato.
4•0 El archivo de la documentación.
Art. 25. El Secretario, sin perjuicio. de su inde
pendencia absoluta cuando intervenga, en calidad d
fedatario, estará a las órdenes directas dei. Gerent
y sustituirá a éste en ausencias y enfermedades.
El cargo de Secretario será remunerado, con car
go a los fondos del Patronato, con la gratificación
mensual que señale el Consejo Directivo, siéndol
de
• aplicación lo que se dispone en el artículo 23
referente al derecho a percibir las dietas reglamen
tarias con ocasión de los viajes oficiales que efectúe
Art. 26. De las Delegaciones locales.—Las De
legaciones locales, dado su carácter administrativo
tendrán a su cargo :
"
e
e
e
1.° Dar cuenta a la Gerencia de las altas y bajas
que se produzcan en los inquilinos de las casas.
2.0 Comunicar a los interesados las adjudicacio
nes de casas, cuidando de que suscriban el corres
pondiente contrato.
3•0 Entregar y recibir viviendas.
4.° Informar a la Gerencia lo que proceda sobre
devolución de fianzas constituídas por los inquilinos
o gastos que han de realizarse con cargo a las mismas.
5.° Informar a la Gerencia de las obras de re
paración y entretenimiento, acompañando a la pro
puesta presupuesto justificado, y, una vez autoriza
das,- inspeccionarlas.
6.° Cobrar los alquileres y satisfacer los gastos
que autorice la Gerencia.
7.0 Rendir a la Gerencia las cuentas mensuales
justificadas.
Los dos últimos cometidos serán ejercidos, con
carácter exclusivo, por el Vocal Administrador de
la Delegación.
Art. 27. En Madrid, las anteriores funciones se
rán desempeñadas por la Gerencia.
Con tal fin, y para auxiliar los trabajos de la mis
ma, habrá en ella destinado un Oficial de Intenden
cia, que será, al propio tiempo, Habilitado del Pa'-
tronato.
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Art. 28. Los Jefes u Oficiales que formen las
Delegaciones locales en las poblaciones donde exis
ten 'o se construyen casas para la Armada, percibirán,
con cargo a los fondos del Patronato, la remuneración
mensual que para cada uno de ellos señale el Con
sejo Directivo.
Art. 29. De las construcciones.—Las propuestas
de construcción de viviendas o adquisición de edifi
cios ya construidos se elevarán por el Patronato al
Ministro, justificando su necesidad y puntualizando
en uno y en otro caso el cálculo de auxilios que
tendrían que serle concedidos.
Art. 30. Acordada en firme por el Ministro de
Marina la construcción de un grupo de viviendas,
lo participará, por una párte, al Patronato, para que
comience inmediatamente a desarrollar el plan de que
se trate, redactando al efecto el pliego de condiciones
anunciando los concursos y acordando las adjudica
ciones oportunas,- y, por otra parte, cuando proceda,
al Instituto Nacional de la Vivienda o Entidad pres
tadora, señalando el importe del préstamo, para que
lo concierte con el Patronato, haciendo constar en
ambas comunicaciones los auxilios que el Estado
concederá al nuevo plan de obras, los cuales serán
percibidos directamente por el Patronato.
Art.,31. Entre la Entidad o Entidades prestado
ras y el Patronato se establecerán las bases de la
operación, detallándose todas las características, for
ma de pago, plazo de vencimiento, garantía, etc.
Art. 32. La construcción de casas será realizada
ajustándose a los proyectos y presupuestos aproba
dos por el Ministro de Marina, e inspeccionada su
construcción por el Patronato y por los Organis
mos dependientes de aquél.
Las construcciones serán de cuatro tipos, denomi
nados A, B, C y D, destinados : el tipo "A", a vi
viendas de Almirantes, Generales y j efes ; el "B",
a las de Oficiales ; el "C", a las del Cuerpo de Sub
oficiales y personal de la Maestranza y Porteros con
eouiparación militar dentro de aquél, y el "D", a las
Clases de Marinería y Tropa, de Maestranza y Por
teros a ellas equiparados.
El Gobierno, a propuesta del Patronato, podrá
acordar el número y extensión de los programas de
construcción de viviendas que exijan las necesidades
del perso.aal.
Art. 33. Se procurará que el tipo "A" tenga, como
mínimo, seis habitaciones principales ; cinco, el "B" ;
cuatro, el "C", y tres, el "D".
Los cuatro tipos estarán dotados de los servicios
complementarios, tales corno agua, luz y ascensores,
y aparatos de calefacción en los casos que se estime
procedente su instalación, etc.
En la planta de sótano, suficientemente elevada
para hacerla habitable, irán los cuartos trasteros,
siempre que ello sea posible, y la vivienda del Por
tero.
Art. 34. Las nuevas construcciones podrán reali
zarse por el Instituto Nacional de la Vivienda, otras
Entidades o con arreglo a lo que disponen las normas
vigentes en la Marina, según aconsejen las circuns
tancias del momento y los créditos disponibles.
Art. 35. Cuando se estime conveniente, y en ra
zón a la naturaleza especial de las obras y construc
ciones que se realicen por este Patronato, se solici
tará que se consideren comprendidas en el- número
tercero del artículo 52 de la vigente Ley de Conta
bilidad.
Art. 36. De los recursos del Patronato.—Los re
cursos del Patronato se clasificarán en dos grupos :
recursos extraordinarios y recursos ordinarios. Los
primeros son los que se aplican exclusivamente. a la
creación de nuevas viviendas para la Armada.
Los segundos constituyen el verdadero fondo so=
cial, y con cargo a él habrán de sufragarse los gastos
y obligaciones correspondientes al Patronato.
Art. 37. Recursos extraordinarios.—Los recursos
extraordinarios estarán formados :
1.° Por los legados y donaciones del Estado, Pro
vincia y Municipio o de las Sociedades y particula
res que, taxativamente, se destinen a la construcción
de viviendas.
2.° Por los bienes inmuebles propiedad del Es
tado que éste ceda en usufructo para los fines so
ciales.
3.° Por el importe de los anticipos del Tesoro
que, a solicitud del Patronato, acuerde el Ministro
de Marina con el de Hacienda e ingrese en su Caja.
4.0 Por la suma resultante de la emisión de
préstitos que realice el Patronato con la garantía de
sus recursos ordinarios. para ampliar la construcción
de viviendas.
5.° Por el importe de las subvencrones' que pue
dan figurar en el presupuesto del Ministerio de Ma
rina.
Art. 38. El Patronato podrá solicitar del Minis
terio la concesión, en concepto de auxilio, de los cré
ditos nue repute absolutamente necesarios para su
normal desenvolvirniento,, hasta tanto que cuente con
los recursos propios indispensables para el desem
perio de su misión.
Art. 39. Si los recursos extraordinarios procedie
ron de anticipos del Estado. se fijarán por el Minis
tro de Hacienda, de acuerdo con el de Marina, -57 a
propuesta del Patronato, la forma y circunstancias
en que han de hacerse, y si In entrega ha de verifi
carse en su totalidad o a medida eme las necesidades
de las construcciones in vayan exigiendo.
Art. 40. Si dichos recursos procedieran de em
préstitos obtenidos con la garantía de los recursos
ordinarios del Patrono- to. éste será el que disponga la
forma en que hayan de renlizarse las diversas 'ope
raciones, así como las fechas en cine han de tener
lugar y las épocas y cuantías de los vencimientos
de intereses, amortización de títulos, etc.
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Art. 41. Corno auxilio indirecto, habrán de te
mse en cuenta que tanto el Patronato de Casas deArmada como los terrenos y edificaciones, gozaránlas exenciones tributarias establecidas o que se esblezcan en las Leyes sobre protección de vivien
is, durante todo el tiempo en que se cumpla la finalad para la que ha sido creada dicha Institución.
Art. 42. A medida que los inmuebles queden tolmente liberados de las hipotecas constituidas paraconstrucción, el Patronato pondrá este hecho enmocimiento del 111inisterio de Marina, el cual de
dirá si los inmuebles han de continuar en el mis
lo régimen del Patronato.
La continuación a disposición del Patronato sólo
Ddrá fundamentarse en la conveniencia de que las
tsas sirvan de garantía a nuevos préstamos que se
mtraigan para construir viviendas para la Armada,de que su rendimiento incremente la anualidad con
le el Patronato atienda al servicio de sus deudas,
sminuyendo en un tanto igual a la subvención pre
sta en el punto quinto del artículo 37. En todo
iso, se detraerá del rendimiento bruto de los in
uebles el 25 por 100, para entretenimiento de los
ismos, y que percibirá el Patronato, a cuyo cargo
lará la administración de ellos.
Art. 43.Recursos ordinarios.—Los
narios los– constituyen :
1.0 Los legados y donaciones de toda clase que
.an otorgados por el Estado, Provincia o Munici
o o por las Sociedades o particulares; con destino
sostenimiento ordinario del Patronato, o sin mar
Tles finalidad determinada.
2.0 El remanente de las recaudaciones por los con
ptos de alquileres, una vez descontada la parte des
lada a la amortización de los préstamos recibidos
deudas contraídas para la construcción de vi
endas.
3.0 Los intereses que puedan producir los fon
)s del Patronato, si por tratarse de legados o do
Ltivos especiales, o por acordarlo así el Consejo Di
ctivo, estuvieran empleados en Deuda pública o en
ra clase de valores con garantía del Estado.
4.0 La suma resultante de la emisión de emprés
os que realice el Patronato, con la garantía de sus
cursos ordinarios, para el mejoramiento de las vi
'idas o de los servicios a ellas afectos.
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Art. 44. De los gastos del Patronato.—Los gas
tos del Patronato se clasifican también en extraordi
narios y ordinarios.
Son gastos extraordinarios los derivados de la
construcción de las nuevas viviendas o adquisición de
inmuebles.
Son gastos ordinarios :
1.0 Los de conservación y mejoramiento de las
casas.
1
2.° Los gastos generales de dichas edificaciones,
corno porterías, agua, luz general, ascensores, cale
facción, etc. '
3.0 Los de ejecución de ligeras reparaciones queel Patronato ordene efectuar en las viviendas.
4.° Las cuotas de asistencia, gratificaciones del
personal que integra el Consejo Directivo, Gerencia,Secretaría y Delegaciones locales.
5•0 Los haberes del personal civil afecto al ser
vicio del Patronato.
Art. 45. El pago al Instituto Nacional de la Vi
vienda de las cuotas anuales de amortización de la
deuda contraída o que pueda contraerse con éste u
otro Organismo, se efectuará en los plazos conve
nidos, realizándose por el Gerente, con autorización
expresa del Consejo Directivo,
Art. 46. De la contabi.-idad.—Los recursos del
Patronato se hallarán depositados :
a) En el Banco de España, en una cuenta co
rriente a nombre del Patronato.
b) En una cuenta abierta en la Habilitación Ge
neral del Ministerio de Marina.
c) En la Caja del Patronato.
d) En las cuentas que por conveniencias del ser
vicio se abran por el Patronato en las Habilitaciones
principales de las poblaciones en donde existan Dele
gaciones locales. •
Art. 47. En las cuentas señaladas en el punto an
terior se ingresarán los fondos, cualquiera que sea su
procedencia, para ser invertidos en el cumplimiento
de las obligaciones asignadas al Patronato en este
Reglamento.
Art. 48. La llave o llaves de la Caja estarán en
poder del Gerente y del Habilitado, siguiéndose, en
cuanto al régimen de la misma, las prescripciones ge
nerales de la Marina o las particulares que se deter
minen para el Patronato.
Art. 49. Para efectuar pagos y retirar fondos de
la cuenta Corriente abierta en el Banco de España a
nombre del Patronato se precisará la expedición de
cheques o talones suscritos por el Presidente del Con
sejo Directivo y el Gerente, efectuándose la toma de
razón por el Vocal del Cuerpo de Intervención.
Para iguales operaciones en la cuenta de la Habi
litación General o Caja del Patronato será necesaria
la firma del Gerente o del Secretario.
Art. 50. Mensualmente, el Gerente rendirá al Con
sejo Directivo un estado por cargo y data de la situa
ción de las cuentas corrientes en Bancos-, Caja de la
Habilitación General y Caja del Patronato, acotnpa
ñado de un balance del Estado General de Cuentas.
Anualmente redactará el balance general y Memo
ria explicativa, que someterá a la aprobación del Con
sejo Directivo, y que éste elevará a la Superioridad.
Art. 51. La contabilidad se ajustará a las prácti
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cas mercantiles, llevándose los libros con las forma
lidades legales.
Art. 52. El Patronato solicitará de las Autorida
des correspondientes que los fondos en poder de las
Delegaciones locales se custodien en la Caja de las
Habilitaciones principales de las poblaciones en que
dichas Delegaciones existan.
Mensualmente, los Jefes u Oficiales de Intendencia
de las Delegaciones locales remitirán a la Gerencia
una cuenta detallada, por cargo y data, debidamente
justificada, de las cantidades recaudadas y de los
gastos realizados, ingresando la existencia disponible
en la cuenta corriente que aquélla le señale y reser
vándose la cantidad que dicha Gerencia les marque
para los gastos ordinarios a satisfacer.
Art. 53. Para el cobro de alquileres, la Gerencia
formulará mensualmente los correspondientes reci
bos, que podrá remitir a las Habilitaciones respecti
vas para el descuento de los haberes corrientes del be
neficiario, o cursar a los Vocales de Intendencia de
las Delegaciones locales, que se encargarán de su co
branza en la forma ya expuesta. Dichos recibos po
drán ser formulados directamente por las Delegacio
nes locales, si expresamente fueran autorizadas para
ello por la Gerencia.
CAPITULO SEGUNDO
Del régimen, adjudicación y uso de las viviendas.
Art. 54. Tendrán derecho - a ocupa 0 vivienda en
las casas de la Armada los Almirantes, Generales,
Jefes, Oficiales, Suboficiales, Maestranza, Porteros
y Clases de Marinería y Tropa y asimilados a estas
categorías que, perteneciendo a la Armada en situa
ción de "actividad", estén destinados prestando sus
servicios en buques Centros o Dependencias del Mi
nisterio, Departamentos y Bases Navales, si en ellos
no disfrutan de pabellón oficial.
El personal de la Armada que preste servicio en la
Subsecretaría de la Marina Mercante tendrá derecho
a vivienda cuando desempeñe destino de plantilla, o
considerado como tal, conferido por el Ministerio de
Marina, y mientras no sean dados de baja en las Es
calas activas de los Cuerpos respectivos. Este perso
nal perderá el derecho de ocupar vivienda si obtiene
o solicita alguna de las que construya dicha Subse
cretaría.
Art. 55. El personal de la Armada embarcado o
que sea designado para ocupar destino de embarco
tendrá derecho :
a) A continuar figurando en la relación de as
pirantes con su número, y cuando deba oc*upar casa,
se le notificará a la familia, adjudicándosele la vivien
da que le corresponda.
b) A continuar en el disfrute de la casa que ha
bite mientras permanezca en destino de embarco.
c A ocupar vivienda en el lugar en donde soli
cite fijar la residencia oficial de su familia, conti
nuando en el disfrute de la que habite mientras no
tenga la que ha solicitado en la otra localidad. A estos
solos efectos, el personal embarcado podrá en cual
quier momento solicitar del Patronato cambio de re
sidencia y su inclusión en las listas de aspirantes de
la Delegación local correspondiente.
El personal que al ser desembarcado sea destinado
con carácter forzoso a localidad distinta a la que an
teriormente residía continuará asimismo en el disfru
te de la casa que habite.
Art. 56. El personal soltero con familia a su car
go también tendrá derecho a solicitar vivienda de la
Armada, entendiendo a estos efectos por familia los
padres, hermanas o hermanos menores de edad e im
posibilitados para ganarse el sustento, mientras con
curra esta circunstancia, que se hallen confiados al
sostenimiento económico del solicitante y previa la fe
haciente comprobación de que los familiares están
efectivamente a su cargo y viven permanentemente
con él.
Art. 57. A toda adjudicación de vivienda en casa
militar tiene que preceder la petición escrita del in
teresado, dirigida a la Gerencia en Madrid, hacien
do constar én ella el Cuerpo a que pertenece el soli
citante, su categoría, el Centro o buque donde preste
sus servicios y Habilitación por la que percibe sus
haberes y, por último, el detalle de la familia que
tiene a su cargo.
Estas peticiones pueden ser entregadas en las De -
legaciones locales respectivas.
El aspirante o beneficiario que silenciare las vicisi
tudes que modifiquen o supriman su derecho a vi
vienda, o incumpla cualquiera de las obligaciones que
le impone este Reglamento, será sancionado, en cada
caso, en la forma que se acuerde por el Consejo Di
rectivo.
- Art. 58. La adjudicación de las casas se hará por
la Gerencia, siempre que esta facultad de adjudica
ción no la reserve explícitamente para sí el Consejo
Directivo.
Las Delegaciones locales informarán a la Gerencia
de las bajas ocurridas y le propondrán los nuevos ad
judicatarios.
Art. 59. Las casas de la Armada serán de los ti
pos A, B, C y D que señala el artículo 32 de este
Reglamento.
IS Art. 60. Las peticiones formuladas para ocupar
casa de la Armada que reúnan las condiciones que
marca este Reglamento, se incluirán por la Gerencia
en relaciones del tipo A, B, C o D, señalándoles el
número de orden que les correspondan, que se co
municarán al interesado.
De no tener derecho a la adjudicación de casa, se
le manifestará así, expresando los artículos de apli
cación en virtud de los cuales se desestima la petición.
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En la Gerencia v en las Delegaciones locales se
tendrá a disposición de quien quiera examinarla una
relación nominal de los solicitantes de casas de la
Armada, colocados por el orden de preferencia para
ocuparlas.
Art. 61. La preferencia para ocupar casa se con
cederá por la Gerencia para cada tipo de viviendas
A, B, C o D. a los que figuren en las relaciones ofi
ciales de solicitantes c.)n la petición más antigua.
Cuando existieran varias solicitudes de 1-a misma fe
cha se asignará la vivienda vacante al que en su ac
tual empleo cuente con mayor tiempo destinado en
la población, y de coincidir esta circunstancia, al de
mayor antigüedad en dicho empleo.
En caso de ascenso caducará el derecho del bene
ficiario a seguir disfrutando el uso de la casa que
habite, siempre que, como consecuencia del mismo,
v aunque continúe destinado en la misma' población,
le corresponda pasar a una vivienda de categoría su
perior, debiendo entonces formular nueva petición,
que se incluirá por la Gerencia en las relaciones del
tipo que corresponda, de acuerdo con lo que dispone
el artículo anterior.
Serán preferidos para la adjudicación los beneficia
rios que tengan familia pero en todo caso, y con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de í .° de agosto
de 1941 (Boletín Oficial del Estado núm. 252), ten
drán derecho preferente los solicitantes con título
de beneficiarios de familia numerosa, y entre éstos,
el que -tenga mayor número de hijos.
En casos muy extraordinarios no previstos en este
Reglamento. los aspii-antes a casas de la Armada po
drán formular una petición de adjudicación, también
de carácter extraordinario, haciendo constar en la
misma los correspondientes motivos de excepción
que justifican tal solicitud. Estas peticiones, informa
das por las Superiores Autoridades de los respectivos
Departamentos y Bases o jurisdicción Central de Ma
rina y dictaminadas por la Gerencia y Consejo Di
rectivo, se elevarán al Ministro, para definitiva re
solución.
Art. 62. Teniendo en cuenta que al ultimarse la
consirucción de casas de la Armada en aquellas po
blaciones donde no existieran, se presentarán en cor
to plazo de tielnpo gran número de peticiones, difi
cultando con ello la práctica de las reglas contenidas
en el artículo anterior, se establecerá el turno de pre
ferencia para la ocupación de este caso concreto, y
por una sola vez en cada localidad, asignando a los
diversos empleos del personal destinado en la misma
un porcentaje cuya cuantía será señalada por el Con
ejo Directivo. La adjudicación de las viviendas, en
estos casos, se hará también con arreglo a lo que ex
presan las normas que se consignan en el artículo 61,
y la elección de aquéllas por los que resulten adjudi
atarios, se efectuará por empleos, y dentro de cada
empleo, por orden riguroso de antigüedad.
Art. 63. Si en la Gerencia o Delegaciones locales
no existieran peticiones de casas de la Armada, o el
número de ellas fuera reducido, podrá el Gerente di
rigirse a la Superior Autoridad del Departamento o
Base Naval respectiva comunicándole las viviendas
que hayan de quedar vacantes el día 1 del mes si
guiente para que se publiquen estos datos por el Es
tado May-or y puedan llegar a conocimiento de los
que tengan derecho a formular solicitudes.
Cuando aun cumplido este reqilisito no hubiese so
licitantes para cualquiera de los distintos tipos de ca
sas, podrá correr' el turno previa autorización del
Consejo Directivo a los que la tuvieran solicitada del
tipo siguiente, con la condición de que en el momen
to en que se presentaran solicitantes con mejor dere
cho habrán de desalojar las que en virtud de dicha
autorización estuviesen ocupándolas.
Si no existieran solicitantes para las viviendas en
tre los declarados en el artículo 54 con derecho a ellas,
podrán adjudicarse éstas, según el tipo que corres
ponda, al personal en situación de disponible, de
reemplazo por herido o enfermo o supernumerario y,
en último' caso, al personal en la reserva o retirado,
comprometiéndose todos ellos a desalojarlas en el pla
zo de seis meses, a partir del día en que, ocupadas
todas las viviendas, las solicitase cualquiera de las per
sonas que tienen derecho a ocupación, conforme al re
ferido artículo, comenzando el desalojo por aquel que
tuviera otorgado el contrato de arrendamiento más
antiguo y continuando por los que le siguen en anti
güedad.
Art. 64. Aquel a quien hubiere correspondido casa
se le notificará de oficio con un duplicado, que deberá
firmar el interesado o persona de su familia, y devol
,ver a las oficinas del Patronato, en el plazo máximo
de tres días, entendiéndose anulada la concesión de
casa si no lo verificase dentro del mismo.
Cuando la lista de aspirantes exceda de cinco, y
ofrecida la vivienda al que figurase con el número
uno no la aceptase, se concederá un plazo común
de la misma duración a todos los demás aspirantes
invitándoles a que manifiesten dentro de él si les
interesaría ocupar la casa de que se trate, y una vez
transcurrido el plazo se adjúdicará al que entre los
que habiendo contestado afirmativamente, figure con
número preferente en la referida lista. La concesión
de este plazo común se notificará directamente a
cada uno de los interesados, caso de ser posible, o
mediante aviso de la Gerencia, que se insertará en
el DIARIO OFICIAL y se expondrá en las oficinas del
Patronato y de sus Delegaciones locales.
Cuando se encontrasen ausentes y no pudiese re
cibir la notificación ninguna persona de su familia
correrá el turno al que le siga en la escala de aspi
rantes, sin perder su puesto ni, por tanto, el derecho
a ocupar la primera vivienda que quedase vacante,
siempre que el Consejo Directivo encuentre justifi
cado el motivo de la ausencia y ésta no exceda de dos
meses, contados desde la fecha de la notificación,
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pues en tal caso, transcurido dicho plazo sin presen
tarse, será eliminado, del t.urno de aspirantes.
Si el adjudicatario de una casa no formalizase el
oportuno contrato en el plazo de tres días después
de terminar el también de tres días antes mencio
nado, se entenderá anulada la concesión.
Cuando se pierda el derecho a ocupar casa, será
preciso promover nueva petición para volver a figu
rar entre los solicitantes.
Art. 65. Al formalizar el contrato se prestará
por los inquilinos una fianza, consistente en el im
porte .de un mes de alquiler, que responderá de lós
desperfectos que aquéllos pudieran ocasionar en sus
viviendas durante el tiempo que la ocupen y de la
cual le será descontado por el Patronato el valor de
la reparación de aquéllos.
Art. 66. El Consejo Directivo podrá autorizar
las permutas de viviendas cuya solicitud esté jus
tificada y siempre dentro de casas de análogo tipo
y en la misma localidad, excepto en el caso de qué
el Consejo Directivo, previa la información que es
time adecuada, presuma que algunos de los dos so
licitantes está próximo al ascenso o traslado de la
localidad de que se trate.
Art. 67. El solicitante a quien le correspondiera
la adjudicación de una vivienda podrá renunciar a
ella, cediendo el turno sin perder su puesto, hacien
do por escrito dicha renuncia. En tal caso, le será
ofrecida la 'vivienda -al que le siga entre los aspiran
tes, y sucesivamente hasta encontrar quien la acepte.
Art. 68. El personal que ocupando casa de la
Armada fuera destinado, sin pérdida de su cargo
oficial, en comisión a servicios que radiquen en lo
calidad distinta, podrá- continuar en el disfrute de la
vivienda de la población en que tuviera su destino.
Pero no tendrá derecho a solicitar vivienda en la
localidad a que vaya destinado en comisión.
También podrá continuar en el disfrute de la vi
vienda el personal que sea designado para efectuar
cprsos en localidades distintas de su residencia, aun
que dichos cursos, cualquiera que sea su duración,
lleven aneja la pérdida del destino que desempeñaba.
Cuando la duración del curso exceda de un ario,
si renunciá a la vivienda que disfruta, podrá solici
tar otra en la población en que efectúe el curso.
Art. 69. Cuando durante el plazo marcado en
este Reglamento _para desalojar la vivienda obtu
viera el interesado nuevo destino en la población o
pasara a las situaciones de "reemplazo por herido" o
"disponible" en ella, siendo la casa que habita del tipo
correspondiente a su categoría, podrá continuar ocu
pándola, y asimismo en el caso de haberse ordena
do por disposición ministerial que continúe prestan
do servicio en comisión en su anterior destino, o
agregado a algún servido, hasta la terminación de
la comisión o agregación.
Art. 70. Los que por cambio de destino, situa
ción, ascenso que no implique cambio de categoría
en la vivienda o por cualquier otra circunstancia
hubieran perdido el derecho a figurar en el turno
de aspirantes a casa de la Armada recobrarán el
puesto que tuvieran en él si en el plazo de dos me
ses, contados desde la fecha en que se produjo tal
cambio de destino o situación, obtuvieran destino de
los que dan derecho a ocupación de viVienda, extre
í-no que deberán comunicar inmediatamente a los in
teresados.
Art. 71. El personal de la Armada con derecho
a casa no podrá figurar simultáneamente en más de
una lista de aspirantes. Aquel que estando incluido
en una de ellas sea destinado con carácter forzoso a
localidad distinta y no solicite en ésta vivienda -del
Patronato tendrá derecho a continuar figurando en
la citada lista si así lo manifiesta expresamente. Si
durante su ausencia debiera ocupar vivienda, se le
ofrecerá, y de no aceptarla, conservará su número
a la cabeza del turno de aspirantes, excepto en el caso
de que sean incluidos en él beneficiarios con familia
numerosa, con mayores derechos. •
En caso de que" al ser trasladado forzosamente
ocupara ya vivienda del Patronato, no la perderá si
en escrito dirigido a la Gerencia manifiesta su deseo
de que continúe viviendo en ella su familia y no so
licita indemnización por traslado de residencia en
lo que respecta a los gastos destinados a. satisfacer
el transporte del mobilario y útiles del hogar.
El persdnal que teniendo derecho a casa estuviese
obligado a ocupar pabellón oficial por razón de su
cargo, si le correspondiera alguna de ellas no se le
adjudicará, pero 'conservará su número a la cabeza
del turno de aspirantes, con la misma excepción es
tablecida en el párrafo primero de este artículo.
Art. 72. El importes del alquiler que habrá de
satisfacer el beneficiario será distinto, según se preste
o no por el Patronato servicio de calefacción y dis
frute o no aquél de gratifiqación de vivienda en
la siguiente forma :
Cuando por existir servicio de calefacción central
sea éste sufragado por el Patronato y el beneficiario
perciba gratificación de vivienda, abonará éste el
90 por 100 de dicha gratificación en su actual cuan
tía. Si no .disfrutara dicha gratificación satisfará
90 pesetas mensuales.
• Cuando no exista servicio de calefacción central
a cargo del Patronato y el beneficiario perciba gra
tificación de vivienda, abonará el 75 por 100 del \im
porte de la misma. Si no la disfruta satisfará, en con
cepto de alquiler, 75 pesetas mensuales.
Art. 73. El importe de lós alquileres menciona
dos en el artículo anterior podrá ser revisado y va
riado por el Patronato, previa autorización minis
terial.'
Art. 74. El abono de los alquileres se hará por
meses adelantados, que se contarán a partir de la
fecha del contrato, y que se cobrarán según previe
ne d artículo 53.
o
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Al ocuparse o desocuparse las viviendas se liqui
dará por días lo correspondiente al primero y último
mes que las ocupen los inquilinos.
Art. 75. El Pltronato sufragará los gastos ge
nerales de portería, ascensores, luz de locales de uso
general, calefacción, etc.
Art. 76. Las viviendas serán arrendadas me
diante contrato otorgado por el Gerente y el arren
datario, en el que se harán constar las cláusulas
oportunas, y los artículos que se estimen de este Re
glamento.
Art. 77. Se entenderá que una vivienda queda
vacante a efectos de su adjudicación a partir de la
fecha de la publicación de la Orden que disponga el
cambio de destino o situación del beneficiario, cuan
do dicho cambio de destino o situación lleve apareja
do el cese del derecho a seguir ocupándola, y en caso
de fallecimiento' de aquél, a partir de la fecha de
terminación del plazo que se concede a sus familiares
para continuar habitándola.
El nuevo adjudicatario a quien corresponda no
podrá ocuparla hasta que transcurridos los plazos,
de ser éstos concedidos, que autoriza el Reglamento,
quede la vivienda de que se trate real y efectivamen
te vacante.
No obstante, si se produjera una nueva vacante
durante el transcurso de los aludidos plazos, podrá
optar a ella dicho adjudicatario con preferencia a
los que le sigan en la lista de aspirantes.
Art. 78. Los arrendatarios de casas de la Arma
da estarán obligados a dar cuenta por escrito al Ge
rente o Delegaciones locales de cualquier cambio de
situación o circunstancia que implique la pérdida de
su derecho a ocuparla. El plazo en que será desaloja
da es el de cuatro meses, contados a partir de la pu
blicación en el DIARIO OFIEIAL de su cambio de si
tuación o de haber sobrevenido la circunstancia an
tedicha, salvo el pase a reemplazo por herido o en
fermo, en cuyo caso podrán continuar los inquili
nos en la casa por espacio hasta de un ario en total,
al término del cual, de no haber recobrado el dere
cho, deberán desalojarla.
El plazo de cuatro meses primeramente citado po
drá ser prorrogado en el caso excepcional de enfer
medad del cabeza de familia o de sus ascendientes
o descendientes, debidamente justificada. La pró
rroga será concedida por el Consejo Directivo, a pro
puesta de la Gerencia, de mes en mes hasta cuatro,
como máximo en total.
Art. 79. Terminado el plazo reglamentario y la
prórroga que hubiese 'sido concedida sin desalojar
la vivienda, abonará el inquilino el duplo del alqui
ler correspondiente a su categoría y se dará cuenta
a las Autoridades militares para la determinación
que sea procedente.
La continuación en el uso de las viviendas sin au
torización del Patronato tendrá como consecuencia
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para el interesado el no poder disfrutar en lo sucesivo de casa de la Armada, y a este efecto se haránlas indicaciones que procedan a las Delegaciones locales.
Las autoridades militares, una vez agotados losplazos reglamentarios y, los que en casos muy excepcionales y justificados puedan conceder„ procederán
contra los morosos, en cumplimiento del contrato yReglamento, que, por su carácter militar, son de obli
gada observancia.
Art. 80. En caso de fallecimiento de algún inqui
lino, se pasará a su familia, a los treinta días siguien
tes, una notificación por duplicado, un ejemplar de
la cual, firmado por la persona que pase a ocupar
civilmente la situación de cabeza de familia, O pordos testigos si aquélla se negara a firmar, deberá ser
recogido por el Patronato, en que se le comunique
que, tratándose de una Institución de carácter oficial,
sus ocupantes no están comprendidos en las disposi
ciones sobre arrendamientos de fincas urbanas de pro
piedad particular, por lo que deberán desalojar la
vivienda que ocupan en el plazo máximo de seis me
ses, contados a partir de la fecha en que reciban la
notificación, y si pasado éste no lo hubieran efec
tuado, estarán obligados a la correspondiente indem
nización por el tiempo en que, mediante el ejercicio
de las actuaciones reglamentarias, se tarde en hacer
desalojarla.
Art. 81. Los inquilinos de las casas de la Arma
da serán responsables de los deterioros que por el
mal uso o descuido causasen en los inmuebles, satis
faciendo al Patronato el importe de las reparaciones
que sea necesario efectuar cori este motivo, bien sea
directamente o mediante el trámite de cargo oficial
que en cada caso les pasará la Gerencia. Esta podrá,
si,• a su juicio, el cargo fuera de excesiva cuantía e
insuficiente para compensarlo la fianza prestada, frac
cionarlo en varias mensualidades.
Si el interesado considerase improcedente el des
cuento por sus fundamentos o por su importe, podrá
recurrir de él ante el Consejo Directivo, quien acor
dará en definitiva lo que proceda en justicia, sin que
pueda apelarse esta resolución.
Art. 82. Con independencia del recurso que se es
tablece en el artículo anterior, los solicitantes usu
fructuarios de casas de la Armada podrán también
recurrir -en queja al Consejo Directivo cuando es
timen lesionados sus derechos por decisiones de la
Gerencia, y principalmente cuando, a su juicio, la ad
judicación de las viviendas no se haya hecho con
forme a las normas que se consignan en este Re
glamento.
El Consejo Directivo, oído al Gerente, dictará reso
lución, comunicándose al recurrente los fundamen
tos de la misma.
De la resolución del Consejo Directivo se podrá
apelar ante el Ministro, quien decidirá lo procedente.
Si la decisión nue motivó el recurso procede del 1 #11•N 'Tm, —ro% com AKETP nom
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Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Comandante del submari
no General Mola al Capitán de Corbeta (S) don
Enrique González Romero, el cual cesará en la Pla
na Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 17 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra Com'andante del buque-hidrógrafo
H-3 al Teniente de Navío (H) don Camilo Me
néndez Vives, el cual cesará- en el buque-hidrógrafo
Malaspina.
Este destino se
•
confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 17 de agosto de 1954.
MOREN(
Excmos.. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe 'del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío (S. E.)
don Juan Antonio Gárate Coppa cese en el submari
no D-3 y embarque en el submarino tipo Foca, como
Comandante de quilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo ,
a efectos administrativos.
Madrid, 17 de agosto de 1954.
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Consejo Directivo, se elevará la queja por conducto
reglamentario, directamente al Ministro, que resol
verá en definitiva, oyendo previamente a dicho Con
sejo.
Art. 83. Los preceptos de las disposiciones vi
gentes sobre arrendamiento de fincas urbanas no se
rán de aplicación a las viviendas de la Armada, por
ser edificios de carácter oficial, entendiéndose que
cuantas personas las ocupen se someten libremente a
las disposiciones de este Reglamento.
Prevenciones de carácter general.
Art. 84 Las casas de la Armada se utilizarán
exclusivamente para viviendas, no pudiendo instalar
se en ellas industrias ni comercios.
Art. 85. No podrán ocuparse con muebles ni efec
tos de ninguna clase las dependencias de uso común,
como escaleras, pasillos, patios, etc., ni se utilizarán
para reuniones de personas mayores o niños.
Art. 86. En lo referente a la higiene y extremos
relacionados con el ornato exterior, etc., serán regla
mentarias las normas y horarios señalados por las
Ordenanzas Municipales en vigor, que son para los
adjudicatarios de las viviendas de rigurosa obser
vancia.
Art. 87. Si un inquilino o su familia, ostensible
mente o por cualquier concepto, molestase a los de
más, podrá ser obligado por el Patronato a evacuar
la vivienda que habite.
Art. 88. El Consejo Directivo podrá disponer, en
casos excepcionales, que Comisiones de su seno, el
Gerente o las Delegaciones locales, inspeccionen el
estado de las casas, anunciando la visita con la ante
ladón suficiente a sus \ ocupantes.
Art. 89. Con el fin de facilitar al Patronato los
medios necesarios para la mejor eficacia de su ges
tión, referida a la conservación y mejoramiento de
las viviendas a sil cargo y ejecución de las ligeras
reparaciones que como consecuencia de su, utiliza
ción se ordene efectuar en relación con lo prevenido
en el segundo párrafo del articuló 42 de este Re
glamento, existirán equipos de trabajo constituidos
por el personal de Maestranza de la Armada, cuyas
designación y funciones serán regulados por Or
den Ministerial.
Art. 90. Todos los inquilinos de casas de la Ar
mada están obligados al estricto cumplimiento de las
"Normas para el régimen interior y utilización de
las viviendas del Patronato" que se fijen por el Con
sejo Directivo en el ejercicio de las funciones rec
toras que le corresponden.
o
MORENO
Excrnos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General' del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío (H) don
Miguel Zafra Fernández embarque en el buque-hi
drógrafo Malaspina, cesando en el mando del buque
' hidrógrafo H-3.
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 17 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Destinos. Se dispone que el Teniente de Navío•
D. Narciso Pardo de Donlebún y Braquehais pase
destinado a la Escuela de Suboficiales, cesando en
el buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 17 de agosto de 1954.
• M ORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Retiros.—Por haber cumplido en 18 de julio la
edad reglamentaria para ello, se dispone que, a par
tir de dicha fecha, el Oficial primero del Cuerpo Pa
tentado de Oficinas D. Juan Landeira Fial cese en
la situación de "reserva" y pase a la de "retirado".
Madrid, 17 de agosto de 1954.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
MORENO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Curso para Aprendices Buzos—Como resultado
de la convocatoria anunciada por Orden Ministerial
le 3 de junio de 1954 (D. O. núm. 127 ) para cu
brir plazas de Aprendices de Buzo, quedan admiti
dos los candidatos que a continuación se reseñan,únicos que presentaron completa su documentación :
Angel Raimundo Bouza Carballeira.—Marinero de
segunda destinado en el minador Marte.
Juan Grima Grima.—Marinero de segunda desti
nado en el destructor Gravina.
Juan Fernández García.—Paisano. — Calle Patio
Tejero, 6. Barrio de Peral.—Cartagena.
José Jiménez Salinas.—Marinero de segunda des
tinado en el Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Manuel Navarro Mira—Marinero de segunda
destinado en el Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Los solicitantes anteriormente reseñados deberán
ser pasaportados por las respectivas Autoridades
jurisdiccionales, en fecha oportuna, a fin de que
efectúen su presentación en la Escuela de Buzos,
instalada en el Arsenal de Cartagena, el 15 de sep
tiembre de 1954, a las nueve horas de la mañana.
Los que resulten útiles en el reconocimiento fa
cultativo previsto en el artículo 7.° de la convocato
ria y demuestren su aptitud mediante examen que
dispone el artículo 8.° serán clasificados según de
termina el artículo 9.°, y los inútiles y no aptos, así
como los excedentes de las plazas convocadas, serán
puestos a disposición del excelentísimo señor Capi
tán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Los clasificados por la Escuela serán nombrados
Aprendices Buzos y seguirán las vicisitudes del Re
glamento.
Esta Orden podrá ser ampliada con los nombres
de los aspirantes que antes del día 10 del próximo
mes de septiembre presenten en la Jefatura de Ins
trucción los documentos que dejaron de acompañar
a sus respectivas instancias.
Madrid, 17 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
MORENO
